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Traité de Pathologie Médicale 
des Animaux domestiques 
par F. LIÉG Ems 
M. C. BnEssou. - Est-il vraiment besoin de présenter l'ouvrage 
désormais classique de notre éminent Collègue, le Professeur 
F. LIÉGEOIS, de l'Ecole de Cureghem-Bruxelles ? Qui ne connaît 
cet excellent livre de médecine vétérinaire, le seul qui existe 
aujourd'hui en librairie, de langue française, précieux autant 
par la richesse de la documentation que· par l'objectivité des 
erise.ignements qui se dégagent de sa lecture ? Trois éditions, 
chacune rapidement épuisée, témoignent de la faveur qu'il 
rencontre auprès des praticiens et des étudiants. 
C'est la quatrième édition, récemment parue, que notre 
Collègue a envoyé à l'Académie et que j'ai le plaisir de vous 
présenter en son nom, en Jui adressant nos remerciements et 
nos compliments. 
Ceux qui connaissent déjà ce beau traité· retrouveront dans 
le nouveau volume le plan des autres éditions où maladies et 
affections étaient examinées dans l'ordre logique des divers 
appareils. Ils y liront avec intérêt les généralités si instructivrs 
sur l'anatomie et la. physiologie pathologiques des divers appa­
reils. Ils y trouveront !"essentiel des travaux de SELYE sur le 
rôle des sécrétions internes dans les réactions fibroplastiques, de 
REILLY sur l'influence idu système neuro-végétatif dans les 
complications des infections et des intoxications, de PEETEns sur 
l'action des phénomènes enzymatiques dans la genèse des 
tvoubles morbides. Ils constateront que la pathologie digestive 
des Ruminants est expliquée par les données actuelles sur la phy­
siologie gastrique de ces espèces, que les états hémorragipares et 
les érythropathies ont été exposés à la lu�ièrè de récents 
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travaux, que certaines névroses: certaines endocrinnires et derma­
toses transsudat.ives ont eu leur présentation modifiée. 
La matière de la quatrième édition se présente donc plus 
abondante que celle de jadis, mais elle conserve toujours les 
mêmes qualités de méthode, de concision, de clarté et cl' objec­
tivité. Elle donne à ce livre une valeur didactique qui le rend 
indispensable à tout praticien soucieux de se tenir au courant 
des progrès <le son art (1). 
(1) En vente à la Librairie Vigot Frères. Parie. 
1. Travaux pratiques de Bactériologie
II. Le diagnostic bactériologique
en Pratique médicale 
par A. NÉVOT 
A. N1�YOT. - J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie deux volumes 
de bactériologie qui viennent de paraître : 
Le premier, intitulé « Travaux pratiques de bactériologie », a 
été énit en 1936, en collaboration avec le Professeur agrégé 
Henri BONNET. C'est la quatrième édition, remaniée, que j'ai le 
plaisir de vous présenter. 
L'ouvrage est destiné aux étudiants en médecine; il est le 
reflet de l'enseignement pratique qui ]eur est donné en troisième 
année dans les Facultés et Ecoles de médecine. Sous une forme 
très concise, tour à tour sont décrits .les caractères généraux des 
microbes, leur aspect, leur culture, les grandes espèces patho­
gènes pour l'Homme. Les deux qerniers chapitres sont consacrés 
à l'immunologie; ils traitent; dans leur principe, de deux grands 
types de réactions : les réactions de fixation du complément et 
les réactions de floculation. 
Le texte est illustré de. nombreuses photomicrographies aux­
quelles sont adjoints des schémas facilitant leur lecture. 
La présentation du texte et des i11ustrations a été parfaitement 
réalisée par ]es Editeurs Masson et Cie. 
* 
* * 
Le deuxième volume que je viens de publier a pour titre : 
« Le diagnostic bactériologique en Pratique médicale 1>. Il est 
de_s_tiné aux élèves qui préparent le Certific�t d'études spéciales 
de bactériologie des Facultés de. Médecine et de Pharmacie, ainsi 
qu'aux Directeurs de laboratoires d'analyses médicales. 
Il n'a aucune prétention d'originalité et il ne représente qu'une 
mi�e au point des notes accumulées et des exposés que nous 
avons faits à la Chaire de bactériologie de la Facult� de Médecine, 
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ùepuis 2� ans. Volontairement, dans cette première édition , nous 
avons supprimé la description de toutes les techniques savantes, 
difficilement réalisables par les Praticiens des laboratoires d'ana­
lyses médicales. En cas ùe besoin , ils pourront se reporter à des 
ouvrages de bactériologie plus importants , que nous avons nous­
même consultés, et dont nous donnons les références. 
L'ouvrage comprend cinq parties. 
Dans la première partie , relative à la technique bactériolo­
gique, sont soigneusement décrits : la préparation des milieux 
de culture usuels, lt>s méthodes d'isolement des germes aérobies 
et anaérobies, les moyens d'expérimentation sur les animaux de 
laboratoire. 
La deuxième partie est consacrée à l'identification pratique des 
microbes pathogènes pour l'Homme, en partant des produits 
pathologiques habituellement adressés au laboratoire. Les bacté ­
ries sont présentées par familles suivant la classification de 
A. PnÉvoT, ide l'Institut Pasteur de Paris. Cette partie de 
l ' ouvrage , qui comprend également le rappel de quelques notions 
fondamentales de bactériologie générale et d'immunologie , est 
largement illustrée par de nombreuses photomicrographies, des 
schémas et des tableaux résumant des caractères d'identifications 
microbiennes. 
L'étude de la sensibil ité de3 bactéries aux antibiotiques cons­
titue actuellement une i nvestigation que tout bactériologiste doit 
pratiquer systématiquement sur le produit pathologique ou sur les 
germes isolés de ce produit. Aussi un développement particulier 
est-il donné à celte étude qui forme ]a troisième partie de l' ou­
vrage, comprenant les chapitres suivants : 
a) le titrage des antibiotiques dans les humeurs de l 'organisme � 
b) la détermination de la sensibilité des germes aérobies et
anaérobies aux antibiotiques ; 
c) la détermination ide la sensibilité des germes aux sulfamides; 
d) la détermination de la sensibilité du bacille de Koch aux 
antibiotiques biologiques (streptomycine) et chimiques (P.A.S., 
Rimifon). 
C'est à l'hygiène alimentaire qu 'est réservée ]a quatrième partie 
du volume. Les techniques d 'analyse des eaux y sont largement 
développées avec l 'appréciation des ré-sultats qu'elles fournissent. 
On y trouve ensuite quelques directives pour l 'inspection bactério­
logique des denrées alimentaires d 'origine animale : viandes, laits 
crèmes glaoées, beurres , amfs , coquillages . 
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La cinquième et dernière partie de l'ouvrage est un exposé des 
principales indications relatives à l'utilisation des prélèvements 
le plus fréquemment adressés au . laboratoire : pus, sérosités, 
exsudats rhino-pharyngés el broncho-pulmonaires, sang, exsudats 
d'origine génitale, urines, selles. . 
Au total, l'ouvrage, de 430 pages, représente une documentation 
qui, nous l'espérons, rendra service à tous ceux qui se livrent à la 
pratique du diagnostic bactériologique. 
Le volume e.st édité chez Masson et C10 avec la perfection de 
présentation h abitu elle à cette maison. 
